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間の人間的欲求である存在欲求そのものを追求できる
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求が覚醒しているもとで












































































































で 19．8％だったものが、1995 年に 25.6％、2010 年時点で 31.2％を占めるに至っ
た。2000 年からは、半数を超える世帯が 1 人か 2 人暮らしという状態にある（6）。
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観的な共通性を持つ」としている。「規範的一致」とは、「自分と聞き手とのあ
4 4 4 4 4 4 4 4 4
いだに正統だと承認された相互人格的関係が成り立つ
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、消費社会化の進行の中で




4 4 4 4 4 4 4 4 4
、『わたし探し
4 4 4 4 4
』、『自分探し
4 4 4 4
』として定式化されてきた
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、どういう人間がこの社会の中にいてはいけないのかを
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確定するパワーゲームの問題として
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、より一層純化されたかたちで表に出
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てきている
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「そもそも、一つの人格的な同一性 personal identity を持っているとい























































































の 変 容 と 家 計 の 変
化 」（ 雑 誌『 経 済 』




（7）後藤道夫「データから読む子育て世代の貧困」雑誌『経済』2009 年 12 月
号による。次のグラフは、後藤氏作成のもの。
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題から生ずるのではなく、生活世界における意味資源の保全をめぐ
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る問題から生じる
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と生活世界との接点のところで』発生することになる
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、他者の成功は
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による集団がよく組織されていることの結果であると解釈する
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、文化的アイデンティティの防衛
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の争いとして意味変化させらる
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『われわれ
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『われわれ
4 4 4 4
』が職を失う










I grasp individuality as the character of non-replacement of one's 
existence. The character of non-replacement is proved in relations with 
others. One must develop relations and life with others by things (his 
possessions, body and ability, given to oneself) for one's self-realization. For 
that purpose, one must use his physical body ( a body as the possession) as 
a means which realizes his existence. but, when one feels the powerlessness 
of his possessions (body), he becomes not acceptable to his possessions 
(body), and he becomes antagonistic to his possessions (body). That body 
becomes non-replaceable for himself when it begins to work as thing to 
shoulder the own individuality. At that time, a person can accept one's own 
body. The body includes his own ability. That can be called “reaching an 
amicable settlement with one’s body”. At that time, a person combines his 
possessions to him, and he can realize the individuality of ones existence in 
higher dimension. 
Identity is the concept to get meaning of one's existence by choosing 
social position, the own purpose and duty to society. We must create the 
cooperation which shoulders actual social ,historical problems together 
to build the real identity. The individuality is grasped as non-replaceable 
character of self-existence which is identified by one's own social, historical 
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